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SUSRET HRVATSKE KATOLIČKE MLADEŽI – 
VARAŽDIN 2008. 
Pri kaz, os vrt, is kus tva
Č  lana k je pri kaz i os vrt na Sus ret hr vat ske ka to ličke mla deži, ko ji ima već dob ro poz na tu kra ti cu – SHKM, a or ga ni zi ra se sva ke dvi je godi ne u dru goj bis ku pi ji. 
Os vrt na ova kav do gađaj ko ji okup lja više od dva de set ti suća mla dih vjer ni ka iz Hr­
vat ske i šire ko ris tan je i pot re ban. Čla nak je pi san s nag las kom na po vi jes ti Sus re ta, 
na or ga ni zi ra nju i prip re ma nju, te na nje go vom mo gućem ut jecaju, od nos no even­
tual nom pres la bom ut je ca ju na re do vi ti pas to ral s mla di ma u žup nim za jed ni ca ma.












1. POVIJEST ODRŽAVANJA SHKM-A
U našem hrvat skom na ro du vo limo se 
poh va li ti tri naes tsto lje tnom baštinom krš­
ćan stva i vjer nos ti Kato ličkoj crkvi. Is to 
ta ko u go vo ri ma i po ru ka ma u raz nim pri­
go da ma naši bis ku pi, kao što je to zdušno 
činio i ve li ki papa Ivan Pa vao II, nag la­
šava ju važno st up ra vo mla dih o ko ji ma 
da nas ovisi ono što će naši no vi na rašta ji 
ima ti sut ra. Dois ta, na mla di ma svi jet os ta­
je, ka ko kaže na rod na pos lo vi ca, i o nji ma 
ovi si hoćemo li i da lje pri ma ti i živ je ti po­
zi tiv ne vri jed nos ti i nje go va ti eva nđeos ke 
vred no te u našim obi te lji ma i u društvu.
Up ra vo tu je raz log zbog ko jeg su hr vat­
ski bis ku pi 2000. go di ne, ju bilar ne go di ne 
za kr šćan stvo, od lučili poz vati hr vat sku 
ka to ličku mla dež da se sva ke dru ge go di­
ne oku pi u dru goj bis ku pi ji na za jed nički 
sus ret s bis ku pi ma, svećeni ci ma, vje ro uči­
te lji ma, te da se za taj sus ret prip re ma ju u 
svo jim župnim za jed ni ca ma i ta ko pri ma­
ju po ru ku ko ja će ih učvr sti ti u živ lje nju 
eva nđeos kih vred no ta.
Pr vi SHKM od ržan je u Ri ječkoj nad­
bis ku pi ji 2000. go dine pod ges lom »I Ri ječ 
je ti je lom pos ta la«, što je nag la silo važnost 
i bit Isu so va pos la nja: Otac ga je pos lao da 
pos ta ne je dan od nas i da bu de s na ma 
ob jav lju jući nam Očevu lju bav pre ma sva­
kom čov je ku. Đako vačka i Sri jem ska bis­
ku pi ja ugos ti la je mla de 2002. go dine u 
Osi je ku. S ges lom »Sačuvaj nas u svom 
ime nu« upu ti li smo molit vu Bo gu Ocu da 
nas svo jom mi lo šću i bla gos lo vom čuva i 
pra ti u našem oda zi vu i od go vo ru Isu so voj 
ra dos noj vi jes ti – eva nđelju. Go di ne 2004. 
grad Šibe nik i Šiben ska bis ku pi ja s pri god­
nim ges lom »Za ves laj na pučinu« po ručili 
su mla di ma ka ko smo na kon odazi va na 
Isu sov po ziv dužni pro po vi je da ti i na vi­
ješta ti to što smo pri mi li. Čet vr ti SHKM 
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od ržan je 2006. go di ne u Po rečko­pul skoj 
bis ku pi ji, a pul ska je are na bi la pre ma le na 
da bi pri mi la sve mla de. Iz nje je jas no 
od jek nuo po nov ni po ziv mla di ma da po­
s vi jeste i pro mot re naš osob ni oda ziv i osob­
no svje dočenje po zi va dru gi ma i dru gačiji­
ma od nas. Bi lo je to izrečeno ges lom su­
s re ta – »Učitelj je ov dje i zo ve te!« A pe ti 
sus ret, 26. i 27. trav nja 2008. u Va raždi nu, 
sta vio je mla di ma pred oči uzor pr ve za jed­
ni ce Isu so vih vjer ni ka, tj. pr vu Cr kvu s 
ges lom »Bi ja hu pos to ja ni...« iz Dj 2,42. Že­
lje lo se ti me potak nu ti mla de da, po put 
pr ve Cr kve ko ja je us pješno na vi jes ti la i na­
 vi ješta la eva nđelje svi je tu, raz mišlja ju o važ­
nos ti osob no ga an gažma na u osob noj vje ri, 
te ih oh rab ri ti u us traj nos ti i pos toja nos ti 
u od go vo ru ko ji su već da li na Isu sov po ziv.
U iz bo ru bis ku pi je do maćina SHKM­a 
ne ma točno od ređenog pra vi la. Nas to ji se 
iz bor načini ti ta ko da jed ne go di ne bu de 
bis ku pi ja s ju ga, a dvi je go di ne na kon to ga 
opet ne ka od bis ku pi ja sa sje ve ra. Do sad 
su se go to vo re do vi to sve bis ku pi je do ma­
ćini pri javlji va le sa me, jer su ovaj važni 
do gađaj spa ja le s ne kim bis ku pij skim ju­
bi le jom. Va raždin ska bis ku pi ja je ta ko de­
se tu ob ljet ni cu svo ga pos to janja spo ji la sa 
SHKM, a pr vi bis kup, po koj ni mo ns. Mar­
ko Cu lej, s ra do šću je poželio da SHKM 
2008. bu de u Va raždi nu.
1.1.  Prip re me za SHKM 2008.
Pla ni ra ti nav ri je me, načini ti u za da nim 
vre men skim ro ko vi ma prip rem ne ma te ri­
ja le, dos ta vi ti ih svim župama u Hr vat skoj 
do počet ka doša šća, to je već po la pos la. 
Nai me, do bar plan i do bar prog ram pa­
sto ral nih dje lat ni ka uvi jek je onaj dio ko­
ji oni mo ra ju da ti ka ko bi se Bog pos lužio 
nji ho vim tru dom i dob rom vo ljom u ostva­
ri va nju Nje go vog »pla na i prog ra ma«.
Uvi jek se nag lašava ka ko SHKM ne tra­
je sa mo dva da na, su bo tu i ned je lju u ne koj 
od bis ku pi ja, nego da on počinje prip rem nim 
ka te he za ma šest mje se ci pri je i tra je do počet­
ka prip re ma za no vi sus ret za dvi je go di ne.
Pr vi naš ko rak u iz ra di spo me nu tog 
pla na bio je pos jet pret hod nim do maćini­
ma u Puli, gdje smo s Da li bo rom Pileki­
ćem raz mi je ni li is kus tva, raz mot ri li us pje­
he i ne dos tat ke, naše dvoj be i sva dru ga 
pi ta nja koja smo ima li. Bi le su on dje četi­
ri oso be ko je su kas ni je pod ni jele naj veću 
»žegu da na« u prip remama: Zrin ka Pi njuh, 
Sil vio Be nč, Vla di mir Ce sar i Dam jan Ko­
ren. Ta je čet vorka po pov rat ku iz Pu le 
ime no vana u Sre dišnji od bor kao po dod­
bor u Or ga ni za cij skom od bo ru ko je mu je 
na čelu bio mjes ni bis kup, mo ns. Jo sip Mrz­
ljak. Os ta li po dod bo ri bi li su: Od bor za 
me di je, Teh nički od bor, Odbor za smje­
štaj, Odbor za li tur gi ju, Finan cij ski od bor 
i Kate het ski od bor. Or ga ni za cij ski od bor 
sas ta jao se u pros je ku sva ka tri tjed na, a 
Sre dišnji od bor još če šće, pre ma pot re bi.
2. CILJ SHKM S POSEBNIM  
OSVRTOM NA CILJ SHKM  
U VARAŽDINU
Naj važni je je sva ka ko bi lo odmah na 
počet ku prip re ma jas no de fi ni ra ti cilj ovog 
okup lja nja mla dih. Nai me, među pas to ral­
nim dje lat ni ci ma čes to se mogu čuti ko men­
tari s ne ga tiv nim priz vu kom o ovak vim sku­
povima, po go to vo sku povima mla dih. Ti 
ne ga tiv ni ko men ta ri po ne kad su čak ta ko 
oštri da do vo de u pi ta nje i sam smisao ovak­
vih sku po va. Za to smo ci lje ve for mu li ra li 
od mah na počet ku i čes to ih po nav lja li:
– na jed nom mjes tu oku pi ti što veći broj 
mla dih ka to li ka Hr va ta,
– na tom mjes tu za jed no mo li ti i sla vi ti 
Bo ga,
– čuti zak ljučnu po ru ku naših bis ku pa 
kao zav ršetak prip rav nih ka te he za,
– na taj način po moći mla di ma da što 
pri je učine ko rak nap ri jed iz tra di cio­
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nal ne u osob nu, is kus tve nu i proživ lje­
nu vje ru u Isu sa ko ji je Kri st.
2.1. Pri kaz ma te ri ja la ko ji su nas to ja li
  svi ma prib li ži ti cilj SHKM u Va raž di nu
Cilj SHKM u Va raždi nu iz rečen je u 
ges lu i lo go ti pu sus re ta. Želje li smo mla­
dim vjer ni ci ma po nu di ti za uzor pr vu Crkvu 
i nje zi nu pos to ja no st. Nai me, da nas smo 
svje do ci re la ti viz ma ne sa mo vred no ta ne­
go i is ti ne u suv re me nom društvu. Tu su 
na uda ru po naj pri je mla di na rašta ji, jer su 
oni u fa zi živo ta kad traže čvr st i kon kre­
tan os lo nac na ko jem će gra di ti svoj život. 
Dak le, uvi jek pos to ji prob lem kod mla dih 
lju di, a tu ni ka ko ne is ključuje mo ni sta­
ri je, da se na kon od lu ke za Isu so vu ra dosnu 
vije st i is ti nu ko ju On na vi ješta u eva n­
đelju, nužno po ja vi pi ta nje i prob lem – ka­
ko na tom pu tu us tra ja ti, ka ko os ta ti po­
sto jan i tu istu ra dos nu vi je st širi ti da lje.
Pr va Isu so va za jed ni ca još nam je dav­
no uc r ta la put i da la prim jer u Dje li ma 
apos tol skim 2,42: »Bija hu pos to ja ni u nau­
ku apos tol skom, lom lje nju kru ha, mo lit­
va ma i za jed ništvu.« U želji da što bo lje 
ukažemo na važno st ovih četi ri ju ele me­
na ta us traj no sti na pu tu pos to ja nog du­
hov nog živo ta, svaku od njih – Bib liju, 
euha ris tiju, mo li tvu i za jed ništvo – pri ka­
za li smo po put jed ne od četi ri ju no gu na 
ko ji ma počiva sto lac is ti ne i nas lje do va nja 
eva nđelja u kon kret nom osob nom živo tu. 
Oduz me li se bi lo ko ja od no gu, sto lac 
gu bi svo ju fun kci ju.
Dak le, po ru ka SHKM iz Va raždi na 
bi la je sročena u krat ku i jas nu mi sao: ni­
je dan mla di čov jek ko ji se oz bilj no od luči 
nas lje do va ti Isu sa na kon svo jeg ob raćenja, 
i ni je dan od ras li čov jek ko ji od luči pos ta­
ti Isu sov vjer nik, pri ja telj i brat, ne može 
i ni ka da neće na tom pu tu nas lje do va nja 
us pje ti ako u svoj sva ki dašnji život ne uve­
de čita nje Bib li je, mo lit vu, ba rem ned jelj nu 
i još jed nom u tjed nu eu ha ris ti ju, te bri gu 
za raz vi ja nje za jed ništva i uk ljučiva nje u 
ak tiv nu ma nju za jed ni cu braće i ses ta ra.
Spo me nu ti sto lac do bi li su svi pov je re­
ni ci za mla de u (na d)bis ku pi jama sa za dat­
kom da sa svo jima mla di ma or ga ni zi ra ju 
četi ri re gio nal na sus re ta, na ko ji ma bi se 
uz pri god ni mo lit ve no­me di ta tiv ni pro­
gram sva ki put na sto lac pričvr šćiva la po 
jed na no ga. Pov je re ni ci su taj is ti sto lac 
do ni je li na sus ret u Va raždin i za vri je me 
mis nog slav lja sje di li na nje mu okup lje ni 
oko hr vat skih bis ku pa.
Os ta li ma te ri ja li ko ji su iz da ni za pri­
pre mu su dio ni ka bi li su: pri ručnik za vodi­
te lje, ma la knjižica džepnog for ma ta za sve 
su dio ni ke ko ja je u se bi ima la skraćene 
po ru ke uza sva ku ka te he zu, pla kat ili pro­
mi džbeni le tak.
Zajed ničko obi lježje svi ju su dio ni ka bi­
le su ka pe s lo go ti pom, a za sam sus ret 
iz rađene su mis ni ce za bis ku pe i bis ku pij­
ske pov je re ni ke, što le za sve svećeni ke, po­
 su di ce za priče šćiva nje, kišobra ni s lo go ­
tipom, ma ji ce, pod lo ge za miša, lo nčići, 
plat ne ne torbe, mi ris ne kar ti ce za au to mo­
bil, zas ta va sus re ta te rek lam ne zas ta vi ce.
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2.2. Lo go tip i him na SHKM 2008.
Is ta po ru ka ko ja se i ščita va iz ge sla su­
s re ta vid lji va je i u lo go ti pu au tor ko je ga je 
vje roučitelj Sil vio Be nč iz Pre lo ga:
li tvu, za jed ništvo, Bib liju. Tor nje vi su 
baština ko ju je ovo pe te ro (mla dih) u 
pr vom re du pri mi lo od svo jih prad je­
do va i to žive do da nas gra deći i od lu­
čujući se za bu dućno st. Što više, tor nje­
vi su za log na de, jer vje ra ni je nešto 
nes tal no, nešto ne si gur no, ona je du­
bo ko uko ri je nje na u po vi jes ti našeg na­
 ro da. Sva komu od nas vje ru su sačuva­
li i pre ni je li naši pređi, za to je na lo go­
ti pu po je dan to ranj za sva ki lik.
– Bo je su ta kođer zna ko vi te: lik Du ha 
Sve to ga obo jen je cr ve nom bo jom, bo­
jom lju ba vi, mučeništva, tj. bo jom pr ve 
Cr kve. Tor nje vi su bi je le bo je, li ko vi 
pla ve, pa ta ko u sre di ni do bi va mo hr vat­
ske na cio nal ne bo je, a sam je lo gotip 
zaok ružen cr ve no­bi je lim bo ja ma ko je 
su u gr bu gra da Va raždi na.
Po ru ku is tog sad ržaja ima i him na su­
s re ta ko ju je na pi sao vje roučitelj Ni ko la 
Kuz mičić, a ug laz bi la An dri na Mal tar. 
Tek st him ne go vo ri sve i ni je ga pot reb no 
tu mačiti.
POSTOJANI
Hva la što, Bože, vje ru ješ u nas
s na dom nas zo veš, bes kraj no lju biš
sa da smo ov dje, slušamo tvoj glas
želi mo pri mat sve što nam nu diš
Ref:
pos to ja ni u lju ba vi
us traj ni u mo lit vi
za jed ništvom nošeni
Du hom vje rom prožeti
Ti je lom Božjim hra nje ni
Zna mo po na ma može bit bo lje
bez dob rih dje la praz ni smo, lažni
ojačaj naše umor ne vo lje
u tvo me Du hu bi va mo snažni
Kad sut ra život na raz ne stra ne
od ve de sta do ma le no ovo
bit ćemo sprem ni u naše da ne
bla gos lov uni jet i svjet lo no vo
– Lik go lu ba iz sre di ne logoti pa pri ka zuje 
Du ha Sve to ga ko ji sa bi re i čini Cr kvu 
Kris to vu, po seb no pr vu Cr kvu. On je 
onaj ko ji snažno us mje ra va pre ma visi­
ni, pre ma Očevu kra ljev stvu ka mo vo­
di Kris to vo sta do da našnje Cr kve. On 
je Vođa na pu tu, Bra ni telj, Sav jet nik, 
Tješitelj i sna ga na pu tu ne ka da, da nas 
i uvi jek.
– Pro fil gra da Va raždi na s nje go vim zna­
ko vi tim cr kve nim tor nje vi ma po ka zu­
je i prib ližava sto ljet nu po vi je st Kris to­
ve Cr kve u našem na ro du. Ta je po vi­
je st počela od apos to la ko ji su je s Du­
hom Sve tim us mje ri li nap ri jed i os tala 
je pos to ja na u našem hr vat skom na­
rodu do da nas. Tor nje vi su sim bol i 
znak te vje re i pos to ja nos ti našega na­
ro da, ali i po ziv mla dim na rašta ji ma 
na vjer no st i us traj no st na pu tu pre ma 
Kra ljev stvu.
– Sku pi na lju di u pr vom pla nu smo mi, 
da našnja Cr kva. Ti li ko vi svo jim ge­
sta ma po ka zu ju up ra vo ona četi ri po­
s to jana stožera koja su nam pre da li 
apos to li i pr va Cr kva: euha ris tiju, mo­
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Lo go tip i him na su dois ta obi lježili pri­
p remu za SHKM u Va raždi nu, bi lo kroz 
ka te he ze ili pu tem ma te ri jala na inter ne tu, 
bi lo pu tem Hr vat skog ka to ličkog ra dija i 
drugih me dija. Sve spo me nu to bi lo je mo­
guće pro naći i ko ris ti ti na inter netskoj stra­
ni ci mla dih Va raždin ske bis ku pi je (www.
mladi­vz.com) gdje su se na la zi li i os ta li 
pri god ni ma te ri ja li blis ki mla di ma: po za­
di ne za zas lo ne mo bil nih te le fo na ili ra ču­
na la s lo go ti pom SHKM­a, me lo di je za 
po zi ve ili pris tig le po ru ke na mo bi te lu, upu­
te za ko rište nje mo bil nog inter ne ta, mo­
gućno st za mo lit ve nu pot po ru, do dat ni 
ma te ri ja li za vo di te lje sku pi na po župa ma 
itd.
2.3.  Sre diš nji do ga đaj 
   – eu ha ris tij sko slav lje
Pr vi SHKM 2000. go di ne u Ri je ci tra­
jao je je dan dan, jed nu su botu. Svi kas ni­
ji, pa ta ko i ovaj varaždin ski, tra ja li su dva 
da na: su bo tu po pod ne i u ned jelju po žu­
pa ma bis ku pi je. U Va raždi nu je po pod­
nev ni prog ram u su bo tu počeo u 15 sa ti 
na sta dio nu »Slo bo da«, a zav ršio je sve tom 
mi som u 18,00 sa ti. U prog ram pri je mi se, 
koji je vo di la no vi nar ka Hr vat skog ka to­
ličkog ra di ja, gđica Ta nja Po pec, bi le su 
uk ljučene oso be iz jav nog glaz be nog, sport­
skog i vjer skog živo ta ko je su go vo ri le mla­
di ma uz osob no svje dočan stvo vje re i pjes­
mu. Zašto baš poz na te oso be, me dij ski 
ek spo ni ra ne? Za to da mla di što bo lje do­
žive da je vred no te pr ve Cr kve mo guće u 
živo tu živ je ti usprkos sve mu i da je mo guće 
is ti ne Isu sova eva nđelja svje dočiti baš na 
sva kom ko ra ku i u sva kom zva nju i po zi­
vu. To su im, dak le, pos vje dočile oso be sa 
život nim i vjer skim is kus tvom.
Sve tu mi su u 18,00 sa ti pred vo dio je 
kar di nal Jo sip Bozanić, a na dah nu to je 
pro po vi je dao šiben ski bis kup mo ns. An te 
Ivas, ko ji je pri HBK za dužen za mla de. 
Li tur gij sko pje va nje za vri je me sve te mi se 
pred vo dio je Zbor mla dih Va raždin ske bis­
ku pi je, ko ji pos to ji već tri go di ne, a sas tav­
ljen je od pred stav ni ka mla dih iz dva de se­
tak župa. Vo di telj Zbo ra je Ivan Mal bašić.
Po seb na bri ga u or ga ni za ci ji bi la je po­
s većena dru gom da nu sus re ta po župa ma. 
Na inter netskoj stra ni ci na la zi le su se de­
talj ne upu te za gos te i do maćine, a svi ma 
se nas to jalo uka za ti na važno st međusob­
nog upoz na va nja i druženja pri je i na kon 
sve te mi se u žup nim za jed ni ca ma Va ra ž­
din ske bis ku pi je u ned je lju.
Mla de su na noćenje prih va ti le sve žu­
pe bis ku pi je. Od 106 župa sa mo četi ri ni­
su mog le pri mi ti ni ko ga, a u sve os ta le 
razvo zi li smo su dio ni ke au to busima tako 
da je u svakoj župi bi lo mla dih iz više raz­
ličitih kra je va. Sva ka župa gos tima se tre­
ba la pred sta vi ti u prog ra mu pri je ned jelj ne 
mi se s od ređenim pre poz nat lji vim oz na­
ka ma svo je ga kra ja. Pre po ručili smo pred­
stav lja nje s četi ri stva ri ili četi ri pre poz nat­
ljive oznake župe, ka ko bi i to bi lo slično 
četi ri ma stožeri ma pos to ja nos ti.
Pre ma pov rat nim in for ma ci ja ma, is­
kus tva i do maćina i gos ti ju bi la su ja ko 
dob ra.
2.4.  Smješ taj su dio ni ka
Mla dih ko ji su došli na SHKM u Va­
raždin bilo je nešto više od 22 000. Od 
to ga ih je iz Va raždin ske bis ku pi je bi lo 
2600, a svi gos ti iz dru gih bis ku pi ja pre­
noćili su kod raz ličitih obi te lji.
Već za vri je me doša šća obi te lji ma su 
bili po di je ljeni letci za pri ja vu smješta ja 
ko je su svećeni ci pri ku pi li kod bla gos lo va 
obi te lji i za tim pre da li Od boru za smještaj. 
Na kon zav ršet ka pri ja va, 3. ožuj ka 2008, 
ras po redi li su se au to busi po župa ma. Bio 
je to zah tje van po sao, ali s dru ge stra ne i 
oh rab ru jući, jer smo ima li višak od go to vo 
1500 mjes ta za spa va nje.
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3. OSVRT I POVRATNE INFORMACIJE
Pov rat ne infor ma ci je s te re na su vr lo 
dob re, kao i ko men ta ri mla dih, bi lo da se 
ra di o do maćini ma ili o gos ti ma.
Vrlo je važno nag la si ti da sva ki Sus ret 
hr vat ske ka to ličke mla deži op rav da svoju 
svr hu i trud uložen u or ga ni za ciju tek onda 
ako na kon is pu nje nja svih spomenu tih ci­
lje va bu de is pu njen i onaj pos ljed nji – uklju­
čenje mla dih u život žup ne za jed ni ce u 
ko joj žive.
Smi sao i ko ri st od sus re ta za Va raždin­
sku bis ku pi ju ni je u poh va la ma, čes tit ka­
ma i po no su na us pjeh or ga ni za ci je, već će 
se vid je ti po naj više u to me ako na našim 
župa ma za jed ni ce mla dih ojačaju kva li ta­
tiv no i kvan ti ta tiv no, ili još više, ako se 
for mi ra ju i počnu s okup lja njem mla dih 
u župa ma u ko ji ma ih ni je bi lo.
4. ZAKLJUČAK
Vje ru je mo da je iz sve ga rečeno ga vi d­
lji vo ka ko je ko načna i naj dub lja želja orga­
ni za to ra SHKM­a u Va raždi nu bi la uka­
za ti na to da ovak vi sus re ti svoj pot pu ni 
smi sao is pu nja va ju tek on da ako pas to ral­
ni dje lat ni ci, bi li to bis ku pi, svećeni ci, vje­
roučite lji ili ani ma to ri, zais ta bu du svjes ni 
svo je od go vor nos ti pred Bo gom – hoće li 
pomoći mla di ma da se oganj, ko ji se kod 
jed nog di je la su dio ni ka za pa lio na sa mom 
sus re tu, ras plam sa da lje u stvar nom živo­
tu u za jed ni ci.
Ka ko ras plam sa ti oganj ob raćenja mla­
dog tražite lja smis la? Up ra vo ona ko ka ko 
je to ra dio Isus iz Na za re ta ko ji je Kri st: 
nakon ob raćenja učiti mla de pot pu nom 
živo tu eva nđelja, bez kom pro mi sa i iz nima­
ka. Pok re tačka sna ga i ener gi ja za ustraj­
no st na tom pu tu kri je se u prim je ru pr ve 
Cr kve ko ja ni je od stu pa la od pos to ja nos ti 
u apos tol skom nau ku, lom lje nju kru ha, 
mo lit va ma i za jedništvu.
Ako sa mo jedan od stožera pos to ja no­
sti u našem kon kret nom žup nom pas to­
ra lu s mla di ma izos ta vi mo, bu di mo uv je­
re ni da će se za jed ni ca mla dih ras pas ti ili 
u njoj neće bi ti onoga mla de načkog en tu­
zi jaz ma, ra di ka liz ma i ra dos ti ko je mla di 
u sebi no se.
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